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4  ResultsandDiscussion
4.1  BioavailabilityofChlorpyrifosinBottomSubstrateswith
DifferentSourcesofOrganicMatter(PapersIͲII)
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